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e ' o X .  t l SC A R T A
P A S T O R A L
DEL ILUST.“° SEÑOR
D. FELIPE BERTRAN,
OBISPO DE SALAMANCA,
A  L O S  P R E D I C A D O R E S  D E  S U  D I O C E S I S ,
S O ^ \ E  
EL D I G N O  E X E R C IC IO
D E  E S T E  M I N I S T E R I O .
E N  V A LE N C IA : ANO M.VCC.LXIV.
E n  ia Im prenta d e  B e n ito  M o n f o r t ,  junto a l  H o fp íta l  
d e  los- Eftudiantes^
c
fN O S  ! D O K  F E L I P E  ( B E ú l T ^ A N ,  
por la ocla de (Dios, y  de la  Santa Sede Jpo/tolica 
ObífpQ de Salam anca, del Confejo de S , M , <Tc\ 
A  todos los Predicadores de nuejlro Ohlfpado , fa lü d  
en nuejlro Señor Jefu  Cbri/io,
C
O m o  uno d e  nueftros principales cu id a d o s  d e b e  
fer e l  d e  la. P re d icac ió n  d e  la D iv in a  P a lab ra , 
nos tiene pen etrados d el mas v iv o  d o lo r  e l  ver^ 
qu e  efte fágrad o m in iñ e r lo  es en nueftros días 
.el mas’ e ílér il  entre to d o s  los qu e  e l  D iv in o  R e d e n to r  ha 
confiad o á lo s  M in lftro s  d e  fu Iglefia. V e m o s ,  qu e  fíendó 
lo s  Serm ones tan frequentes  ^ jamás las converfiones fínce- 
ras  y  sólidas han fido mas raras; y  qu e  el m e d io  mas p o -  
d e r o fo   ^ q u e  nueftra R e l ig ió n  ha e m p le a d o  en tod o s tiem r 
pos para ía co n verfio n  d e  los h o m b r e s ,  ha v e n id o  á íér  e l  
mas flaco d e  tod o s fus esfuerzos. B ien  p od ía  e l  S eñ or caf-  
t igarn os  de. un m o d o  mas manifíefto , y  mas fe n f ib k .  Po.- 
d ia  tranfporrar la p red icación  d e  fu E v a n g e lio  á  las N a c i o ­
nes b a r b a r a s ,  y  abandonar fu antigua herencia  : pero no 
l o  hace afsi. N o s  caftlga  d e  un m o d o  mas fecreto ,  pero 
mas terrible. N o s  d e x a  to d o  el aparato exterior  de la P r e ­
d ic a c ió n  E v a n g é lic a  ; pero retira ( íi es l íc ito  hablar a fs i)  
e l  f iu to  , y  fufpende e l  terror qu e  la fé d e  cofas tan g r a n ­
d e s ,  c o m o  nos anuncia ,  debía  infundir en los corazones. 
N o  retira ííis M l n i í l r o s ,  ni d e  las C iu d a d e s , ni d e  los 
b l o s ; mas les quita - la  virtud y  eficacia d e  fu mlnlfterip, 
y  llena d e  aridez y  fequedad eftás n u b e s ,  en o tro  t iem ­
p o  tan fe c u n d a s , y  tan llenas de celeftia l roc ío .
A q u e l la  D iv in a  P a la b r a ,  q u e ,  c o m o  d ecía  el A p o f to l ,  
es v iv a  y  e f ic a z , y  mas penetrante qu e  una efpada d e  dos
A  £-
filos y .  q u e  l le g a  à h acer  d iviíion  entre la  carne  y  e l  efpl- 
ritu ( i ) ; L a  que es fu e g o  qu e  enciend e la p ie d a d ,  y  a v iva  
lo s  bu enos a f e d o s , y  un n^artiilo qu e  rom pe los co razo n es  
mas d u r o s ,  y  las pafslones mas fu e r te s ,  c o m o  d ic e  J e r e - ' 
mias (2.) : L a  qu e  es una fem illa  qu e  frutìifìca  en to d o  g e ­
nero  d e  buenas o b r a s , y  una f u e n t e , y  un manantial cu yas 
aguas corren hafta la  v id a  eterna ; en nueftros d í a s ,  liendo 
la  m i ím a , parece h a v e r  p erdido  fu v irtu d  , fu fecundidad,, 
fu  e f ic a c ia ,  fu e n e r g ia ,  y  fus agud os y  penetrantes filos.
A q u e l la  D iv in a  Palabra  que en b o c a  d e  M o y í e s  m il 
ve ce s  pafmó al P u e b lo  fa lid o  d e  E g i p t o , y  c o n tu v o  fus im- 
p etu o fo s  ard ores  : la  q u e ,  en tiem p o d e  E lia s  y  d e  los h i­
jo s  d e  los P r o f e t a s h i z o  dar g lo r ia  al D io s  d e  Ifrael en 
m e d io  d e  S a m a ría ,  reprim ió a lgunas v e c e s  el furor  d e  fus 
im píos R e y e s ,  y  c o n íe r v ó  e n  m u c h o s  d e l  P u e b lo  las c e n ­
tellas d e  la  R e l ig ió n  ,  aun entre  las T r ib u s  cifmaticas : la  
q u e ,  intim ada p o r  J o ñ a s ,  reprim ió  e l  torrente im p etu o íb  
d é  los p ecad os d e  N i n i v e ,  y  c o n v ir t ió  à  penitencia  d c fd e  
e l  R e y  hafta el mas infimo d e  la P le b e  ; la  q u e , en tiem po 
d e  Jerem ías y  de  E z e q u i e l , fo ftu vo  à  to d o  un P u e b lo  cau­
t iv o  en B a b i lo n i a ,  lo  c o n fo ló  e n  fus m a le s ,  le  h iz o  l lorar  
fus p e c a d o s ,  y  re co n o ce r  la  ju ñ ic ia  d e l  a z o te  q u e  e x p e r i­
m entaba : la  q u e  e n  b o c a  d e  lo s  A p o fto le s  p afm ó à  Jerufa- 
lén y  à  to d a  la  Judèa j  y  fa llend o d e  a l l i  co rrió  p or todas 
las N a c io n e s ,  y  fe h iz o  a tend er  d e  to d o  e l  m u n d o , deftru- 
y ó ,  y  ed ificó  ,  y  reduxo à to d a  la tierra á  la o b ed ien cia  
d e  la  F é  y  d e  la  L e y  d e  J e fu -C h r if to  : la  q u e  en lo s  fig los 
f ig u ie n te sh izo  nuevas conqu iftas  à  la F é ,  y  m antuvo la  pu­
reza  d e  la  R e l ig ió n  ; éfta m ifm a en nueftros d í a s , p o r  lo  
c o m ú n ,  no  es otra  cofa  en la  b o c a  d e  lo s  M in iftro s  q u e  la
anun-
( 0  V iv u i  t f i fe r m o  D e t y tS“ e f f ie a x ,  fe n e t r a b ilt o r  o m n i g la d io  a n c ip iiié  
A d H eb r.  4. v ,  i i .
( i )  N u m q u ii  n o n  v e r b a  t n e a f u n t q u a j t i g n 'u ,  ts"  q u a f i  m a l l t u t  co n terem  
J t t r s m í
fu p arecer)  fi la lltnofna es p ingue ; medíanos-, fi mediana; 
y  m uy f lo x o s ,  fi fueÌTe co rta  ? D e  eftos p o d em o s fin tem e­
rid ad  creer y  ju z g a r ,  qu e  mas folic itan fu ín ce re s , qu e  e l  
p ro v e c h o  efpiritual d e  lo s  F ie les  ; qu e  predican para c o ­
m er ,  y  qu e  p erv irt ien d o  e l  o r d e n ,  g ran gean  las co fas  ter­
renas co n  las c e le f t ia le s , y  hacen v e n a l e l  E v a n g e l io ,  E fte  
es un punto en q u e  e l  P red icad o r d e b e  guardar una circunf- 
p e c c io n  f u m a , p or n o  dar à los F ie le s  la m enor o cafion , 
para q u e  fofpechen qu e fe m u ev e  à  predicar e l  E v a n g e l io  
p o r  interés tem poral ; y  en q u e ,  m u y  le x o s  de  d efcu brír  el 
mas rem oto  Indicio  d e  un anim o tan d e p r a v a d o ,  a l  c o n ­
trario d ebiera  fegu ir  e l  e x e m p lo  d e l  A p o fto l  ; c l  q u al,  d e f-  
p u es  d e  h a v e r  p ro b a d o  c o n  m u ch os argu m entos qu e  los 
miniftros E v a n g é l ic o s  p u ed en  re c ib ir  de  ^ Iqs F ie le s  el efti* 
p en d io  d e  fu fuftento; n o  ob fta n te , v ie n d o  q u e  h av ia  c ie r­
tos  fa lfos A p o f t o l e s ,  q u e  p red icaban  mas p or c o d ic ia ,  qu e  
p or z e l o  d e  la g lo r ia  d e  D io s  y  fa lva c io n  d e  las A lm a sí  d i­
c e  d e  si en  e l  m ifm o l u g a r ,  q u e , aun p ad ecien d o  necefsl- 
d a d ,  no qulfo  va lerfe  d e  efta p e r m ifs io n ,  por no  d a r  o c a ­
fion d e  efcan d alo  à lo s  F ie les  q u e  oían  el E v a n g e l io  ( i  i ) .
L a  fegu nd a caufa q u e  efteriliza  la  P a la b ra  D iv in a  ¡ es 
e l  no  eítar e l  P re d ic a d o r  a d o rn a d o  d e  a qu ella  v irtu d  y  fan- 
t idad q u e  p ide e l  a lto  m inifterio  d e  la  P re d icac ió n . P o r ­
q u e  p rim e ra m e n te ,  fí e l  P re d ic a d o r  t iene  la  con cien cia  
m anchada con  p ec a d o  m ortal ; ¿con qu é cara  p od rá  repre­
h ender à  fus O y e n te s  ? E s  precifo  qu e  q u ed e  co rtad o  y  
a v e r g o n z a d o ,  y  qu e  fus ex h o rta cion es  y  am oneílac lon es 
fean in fu lfa s y  frías. Se p ierde la  autoridad para h ab la r , d i­
c e  San G r e g o r i o ,  qu an d o la v o z  no  va  a yu d ad a  d e  la 
o b ra  ( i  3). ConfieíTa d e  si San A g u f t i n ,  qu e  tem blab a al
p ro ­
l i  t) S e d n o n  u fu s  f u m b a e  p o t e f i a t e f e d  o m m a fu J Í in e m u s ,  n e ^ u o d o ffe » ^  
d tc u lm n  d em u i E u a n g e lio »
(13} L o q u e n d ip e r d it u r  a u t b 9 r i t a j , f u a n d « M o x  opere n o n  a d j u v a t u r A n  Paí\.
•proferir aquella ’ fentencla d el S eñ or : Feccatoñ autem d m ti 
-Quare tu enarras jujln'ias meas ? ( 1 4 ) .  ¿De que rubor y  co n - 
fufion no deben  llenarfe los P re d icad o re s  qu e  no tienen 
h o rro r  de v iv ir  fujetos á.los nnifmos v ic io s  qu e  a b o m in a n  ? 
E n  lo qu e  reprehenden á los o t r o s ,  fe co n d en an  á si míf- 
n a o s , c o m o  decía  San P a b lo  ( i  j ) .  Prefum en ¿ d ic e  e4 mif- 
m o  A p o fto l  j fer guias d e  c ie g o s ,  lu z  d e  los qu e  moran en 
t in ie b la s ,  inftruccion y  enfeñanza dq los r u d o s . ,  M a e f-  
tros d e  los infantes, y  el m o d e lo  d e  la ve rd a d e ra  c ie n cia  
é  in teligen cia  de la L e y  ( 1 6 ) .  ¡M ifera b le  y  v e r g o n z o fa  pre­
sun ción  I p o r q u e ,  co m o  profígue el m ifm o A p o f t o l ,  los 
q u e  inñruyen  á otros no toman la inftruccion para s i ,  y  
i o s  qu e  fe g lo rian  en l a ' L e y  fin g u a r d a r la , deshonran e l  
nom bre  d el Señ or ( 1 7 ) .  E l  Santo A p o fto l  caftigaba y  fu- 
jetaba fu c u e r p o , para qu e  no le  fucedíeíle  qu e  p red ica n d o  
á  lo s  otros quedafíe  rep rob ad o  : eftos P red icad o res , f iendo 
v i c i o f o s ,  n o  reparan en reprehen der.los  v i c i o s : tem erid ad  
q u e  h iz o  prorumpir en adm iraciones á  San B ern ard o, M e  
a d m i r o ,  decía  e l  S a n t o , d e  la ofadia  d e  m u c h o s , q u e ,  no  
c o g ie n d o  fino efpinas y  abrojos en fu propia  v i ñ a , fe atre­
ven  á tom ar á fu carg o  e l  c u lt iv o  d e  la d el S eñ or (1 8 ) .  
¿ Q u é e s e f t o ,  fino imitar á  los F a r i fe o s , y  fegu ir  aquella  
conduóí:a que tanto les afeó  el S a lva d o r  ? D kunt enm  , &  
non fac'íunt, AUigam enm onera gravia &  mportahilia , &  im~ 
fonunt m humeros hom¡num\d¡gno autem fu o nolunt ea movere ( r 9),
Se-
(14I Pfalm. 4 9 .
(T 5) In quo ju d ic4s alterum  , te ipfurn condemnas. Ad Rom . cap, 2,
(16 )  C onfidate ipfum ejfe ducem caecorum  ^ lumen eorum qui in tenebrit 
f u n i , eruditorem inßptentium , magißrum  infanttum  , hahentem form amfcìen^  
fiée veritatìs in lege» Ibìd«
(17)  ergo alium  doces y te ip ß im n o n d o ces '.y .q u iin leg e  gloriarisy per 
pfccvaricationern legis Deum ¡»honoras. Ibid.
(18 ) M iror audactam plurimorum , quos viiem its de fu is vineis non collt- 
gere nififp in a j üT tribuios, vineis tarnen Dorninicis f i  tngererenon vereri» Serm, 
2.8. in Cfiwt,
(19) Match. 13.
Sem ejantes M ín lñ r o s  E v a n g é lic o s  podrán confum lr los 
días y  las noch es en la co m p ofic io n  y  adorno d e  fus S er­
mones ; llenarlos d e  la mas alta y  fublim e doólrina  ^ y  d e  
agudas y  exqulfitas fentenclas i a gotar  las reglas d el A r te  
en los d i fc u r fü s , en la exprefsion ,  en la aecion , en la her- 
m ofura de las c la u fu la s ,  en la cultura y  primor d el eftilo; 
p ero  fi fus ob ras  no concu erd an  co n  lo  qu e  d i c e n , y  no 
h acen  lo  que enfeñan, to d o  efte grande aparato no ferà mas 
q u e  una pieza d e  batir cargada de p o lv e ra  , y  fin b a l a , q u e  
d à  un grande eñru en d o  fin herir à nadie ; ò  un árbol pom- 
p o fo 'c í irga d o  d e  muchas h o j a s , pero fin fruto. L a  co n v e r-  
fion de  las A lm as no es efeóto de la humana eloquencla^di- 
c e  San A m b ro fio  ( l o ) .  Y  a fs í ,  e l P red icad o r no h a d e  p o ­
ner fu confianza en lo brillan te  d e  las palabras , fino en la 
v irtud y  fuerza d e  fus obras (2.1). Las ob ras  fon e l  corazon  
q u e influye efpiritus vitales en la d o óbín a .
D e fe n g a ñ e n fe  los P r e d ic a d o r e s ,  qu e  fi Ies falta el arre­
g l o  è in tegrid ad  de co ftu m b r e s , por mas d o t ìo s  qu e  fean, 
n o  fon d e  la profapla d e  aquellos  por c u y o  m ed io  fe obra  
la  faiud en Ifrael ( i i ) .  B e b e n  , c o m o  fe exprelfa por E z e -  
q u l e l , agua lim pia ; pero con los p í e s , es d ecir  , con fus 
obras, enturbian la qu e  han d e  d a r à  b e b e r  à los o t r o s (23). 
C u id a n  m ucho d e  la doótrina , y  p o c o  d e  la vida , p erv ir­
t ien d o en efto el ord en  que D i o s  tiene eftab lecid o  en el fa- 
g ra d o  m inlfterio d e  la P red icac ió n . P o rq u e  efte orden pi- 
d e ,q u e  e l  prim er cu idado de los P red icad o res  fea d e  si mif- 
m o s , y  e l  fegu nd o d e  la d o ílr in a  , c o m o  lo  fignificó el A -
B  pof-
(10) Converjfo Am m arum  non butnanec fa cu n d ix  tji oftis, In Cant.
(21) Prcedicaior non in verborum fplendore , fed in operutn virtute totam  
fu am  prttdicandi fiduciam  fo n a t. D. Profp. lib. i . de vita coiitemp.
{ i z )  Ip jiautem  non erant de fem ine illorum virorum  ^per quos fa!usfa¿Ía  
efl in Ifrael. i.M.xch. 5.
(z5) Ct4rnpurifsitnarn aquam  biberetis f reliquam  pedibus ve^ris turbaba-' 
tij> Cap . 34.
p o fto l  S. P a b lo  á  T itnotH eo ( 1 4 ) :  a l m o d o 'q u e  las madres 
prim ero  tom an el a lim ento para si, y  defpues lo  co n vie rte n  
en le c h e  para e l  fu flento  d e  fus hijos. L o  contrario  es un 
trafto.rno tan g ra n d e , qu e  o b l ig ó  á San A gu ft in  á  exclam ar 
co n  cftas energicas  , y  acres p a la b r a s : O y e t e  á ti m ifm o, 
D o ó to r  d u r i fs im o ,  cruelifsim o, fordifsim o. ¿De qu é m e íir-  
v e  la len gu a  d e  o r o ,  fi e l co razo n  es d e  h ierro  ? (2,5),
, E n  fegu nd o lu gar  ,  fí los P red icad ores  quieren qu e  fus 
Serm ones fean o id o s  con f r u t o ,  no han d e  contentarfe con  
aquella  integridad d e  v id a  qu e  confifte fo lo  en tener la co n ­
cien cia  lim pia d e  p ecad o  m o r t a l : d eb en  á mas d e  éfto pof- 
feer  las virtudes en un g ra d o  tan diftinguido  ¡ q u e  los h aga  
refpetables y  exem plares. S ien d o  a f s i ; fus palabras, y á  fean 
d e  inftruccion ,  d e  co n fu e lo  ,  d e  e x h o rta c ió n , ó  de  repre- 
henfíon ,  falen animadas d e  fus interiores le n t im ie n to s ,  p e­
netran intim am ente los corazones, y  en ellas refp landece la 
v irtud y  efpiritu d e  D io s ,  q u e  c o m u e v e  mas los ánim os qu e  
toda la e lo q u e n c ia  hum ana. ¿Q u é otra  c o fa  nos manifíeíta 
San P a b lo  , qu an d o ,  e fcr ib ie n d o  á los C o r i n t h i o s ,  d lxo : 
M a s  quiero proferir  en la Ig le íia  c in co  palabras c o n  el fer­
v o r  y  aliento d e  mi efpiritu ,  que d ie z  m il co n  la lengua? 
(2.6) ¿Q aé  qulfo  fignifícarnos en efto ? , fino qu e  pocas pa­
labras animadas d e  Íntimos y  p ladofos afeótos penetraban 
mas vivam en te  los co razon es, y  hacían mas fruto, qu e  d ie z  
m il deftituidas d e  efte efpiritu , y  proferid as ío la m e n te c o n  
la  lengua. ¿Quantas veces  ha fu ced íd o  que los S a n to s ,a p o ­
cas p a la b r a s , no pudieron p rofegulr  fus Serm ones ? porque 
las lagrim as y  la ternura d e  fus afectos no  les permitían ar­
ticular la  v o z .  P e r o  ¿fe m a lo g ró  p or efto  e l  fin d e  fu minlf-
te-
(14) Atiende íibi , £5^ ' doSír'tnee. Epift, i . cap. 4,
(25) E xa ud í te ipfum , durifsime y itnmanifsime ,furdifsim e VoÜor» 
m 'íhi prodeji ¡ingua aurea , t?' cor ferreutn  ? In Epift.
(16) In Ecclefiavolo quinqué verba fenju  m{9 loqui j ^uam deesm 
verborum in üngua, i .  Cotlüth. 14.
T I
Tterìo ? E n t o n c e s ,  h ech o s  un m ár , fepultaban en fus aguas 
io s  carros d e  F araó n  : e n t o n c e s ,  c o m o  nubes deshechas en 
a g u a  , rega b an  copiofam ente  los mas áridos y  em pederni­
d o s co ra zo n e s  , y  lo s  hacían producir  frutos d ig n os  d e  pc^ 
nitencia.
Si querem os confu liar  las Sagradas L e t r a s , b o lv e r  los 
o jo s  à  los A n a le s  d e  la Iglefia^ y  d ex a rn o s  co n v c n c c r  d e  la 
ra zó n  ; no p od em o s d exar de  c o n fe í fa r , qu e  d e b e  fer gran­
d e  la  fantidad d e  los qu e  fe dedican  al m inifterio d e  anun­
ciar la  D iv in a  P alabra. Las Sagradas L etras nos acuerdan, 
qu e  D io s  llen ó  d e l  E fp ir itu  Santo à Jerem ias j aun eftando 
¡en e l  v ientre  d e  fu M a d r e , porqu e le  tenia deftinado para 
c o r r e g ir  las depravadas c o ftu m b r e s d e  fu P u e b lo  ; qu e  puri­
ficó  los la b io s  d e  Ifaías co n  fu e g o  d e l  A lta r  para e l  miíi-no 
fin ; qu e  fob re  lo s  A p o f t o l e s , qu e  h avian  d e  predicar el E -  
v a n g e l io  en to d o  e l  M u n d o  ,  v in o  e l  D iv in o  Efpiritu  con  
p ro d ig lo fa  p lenitud  ; q u e  S. P a b l o ,  fob re  eftar l le n o  d e l  
iTiifmo E fpiritu  , fue  arrebatado hafta el tercer  C i e lo  , para 
q u e  aprendieífe entre los A n g e le s  lo  q u e  h a v ia  d e  enfeñar 
entre los h om b res ; y  qu e  e l  m ifm o S a lv a d o r  ,  para darnos 
e x e m p lo  ,  fe  p rep aró  con  e l  retiro ,  a y u n o ,  y  oracion  de  
qu aren ta  dias.
L o s  A n a le s  d e  la Iglefia  nos hacen v è r , qu e  mas con- 
veríÍones y  virtudes fe han fe g u id o  d e  los efclarecidos 
e x e m p l o s , qu e  d e  las do¿las palabras ; y  qu e  para la re ­
d u c c ió n  y  enm ienda d e  los p ecad ores  mas ha contribuido 
e l  e fp len d or d e  la fantidad, que la fuerza d e  la  e loqucncia. 
L o s  V aro n es  A p o fto lÍco s  , d ig n os  d e  eterna m em oria , que 
florecieron  en la Iglefia  en los íiglos p a í ía d o s , è h icieron 
m u d ar al M u n d o  d e  fem blante  con  fu p r e d ic a c ió n ,  no re- 
duxeron  à los pecad ores ni atraxeron à los hom bres al fer- 
v íc io  d e  D io s  con cultos razonam ientos , fino con efclare- 
'c id ü s  exem p los d e  fantidad ,  y  h ac ien d o  refp landecer en
B  z  fus
fus palabras el eíplrítu d e  D io s  d e  que e ftab ln  l len os, y  e l  
fu e g o  d e  fu am or en qu e  fe abrafaban interiorm ente. D e  ef- 
te modo- exhortaba San P a b lo  á los P h í l ip e n f e s ; Q u¿í &  di- 
dk'ijl'ís 5 &  accepifl'is , &  audijiis, &  vidíjlis in m e, híCC agitei 
Deuspacis erit vohifcum ( t j ) .
T a n ta  parte tiene en la c o n v e r f io n d e  los pecad ores, y  
enm ienda de  las coftum bres un g ran d e  efplen dor d e  íanti- 
d ad  , que él fo lo  bafta para lo  que no  ha p o d id o  confegu lr  
la  m ayor e lo quen cia . [Q uanta m ultitud d e  gentes atraxo al 
dcfierto  el e fc larecid o  e x e m p lo  d e  un San A n to n io  ! ¡Q u é  
d e  N a c io n e s  Idolatras no re d u x o  á la F é  de J e fu -C h rifto  
co n  el exe m p lo  d e  fu p ro d ig io fa  v id a  un Sim eón E ftil ita  
d e fd e  fu co luna ! U n  San F ran cifco  d e  A fsis  jquanto b ien  
h a  cauílido en la Ig lefia , fin e l  auxilio  de  las palabras, y  fo­
lo  co n  el p o d e ro fo  e x e m p lo  d e  fus adm irables v i r t u d e s ! 
¡Q u é  p ecad ores  no c o n v ir t ió  una Santa C a th a lin a  d e  Sena, 
í o lo  co n  ponerfe á fu vlfta  ! E n  e lla  fe verificaba lo  que d e ­
cía  T e r tu l ia n o  de  los C h rift la n o s  d e  los prim eros fig los d e  
la  Igleíía  ( i 8 ) .  N o  era menefter que h ablaíTe: valia  por un 
e lo q u e n te  y  eficaz Serm ón fu afpeóto y  fingularifsima m o- 
dertia. V i  y o  algunas v e c e s , d ice  e l  B e a to  R a y m u n d o  d e  
C a p u a  , mil y  mas p e r fo n a s ,  que con  fo lo  mirarla fe c o m ­
pungieron  d e  tal fuerte  d e  fus p e c a d o s , qu e  lu e g o  y  fin d i ­
la c ión  fe fueron á los pies d e  los M in iftro s  d e  J e fu -C h r if to  
para confeííarlos c o n  mucha co n tric ió n  y  la g r im a s : y  efto  
aconteció, m u y  á m enudo. ¡T a n  p o d e ro fo  y  a d i v o  es un 
g ran d e  efplen dor d e  fantidad  !
L o  mifmo nos perfuade la razón. T o d o s  los M a e ftro s  
d e  Efpiritu reputan c o m o  un e n g a ñ o  p ernicio fo  , e l que los 
recien co n vertid o s  á D i o s , m o v id o s  d e  un Indifcreto z e lo ,  
quieran trabajar d e fd e  lu e g o  en la  co n verfio n  d e  lo s  peca-
do-
( i? )  Cap. 4._
^28) E tfi  eloqutum quiefcat habitus fonai»
S o r e s ,y  fa lvacion  d e  las A lm as. C a lif ican  eílas re fo lu clo n cs  
p o r  unos abortos efpirítuales, que previenen lo s m o n ie n to s  
d e  Dios^y e l  tiem p o oportuno. Apenas ( d icen  ) tienen alas; 
y  y a  quieren eníeñar à otros à vo la r  : eílán tod avía  f loxos y  
vacilantes en el cam ino de la virtud; y  ya  quieren  ferv lr  d e  
g u la  à los otros : y  lo  que les fucede e s , q u e , en lu gar  d e  
d á r d e  fu plenitud c o m o  vafos, fe vacian al punto c o m o  ca ­
nales , y  ni apro vech an  a s i , ni à los otros. O ig a m o s  c o m o  
reprueba efte error  San B ern a rd o. D c fp e r d lc la s , d ic c   ^ y  
m alogras el l ico r  qu e  t ie n e s ,  ÍÍ te precipitas en d erram arlo  
antes d e  eftár tu d e l  to d o  l le n o  ; arando con  el p rim o g en i­
to  d el b u e y  , y  co rta n d o  e l  v e l ló n  al d e  la o v e j a , contra  
lo  qu e  la  L e y  tiene m a n d a d o  ( 1 9 ) .  Si y o  no ten go  íino un 
p o c o  d e  a c e y te  con  qu e u n girm e , jc o m o  te he d e  dar , y  
qu ed arm e fin nada ? (30) E l  necio  derram a to d o  fu efpiri- 
tu ; e l fabio lo  referva  para en adelante ( 3 1). L a  Iglefia, 
profigue el m lfm o San to , tiene en nueftros días muclios c a ­
nales j  pero p ocos vafos : cfto  e s , tiene m uchos qu e  co m o  
canales difunden quanto reciben  ; m u y  p o c o s , qu e  co m o  
vafos  fe llenen p rim e ro , y  defpues reb o fen  d e  fu pletiitud. 
( 5 1 )  A p r e n d e  à no dár fino d e  tu plenitud , y  no quieras 
fer  mas liberal qu e  D io s  (3 3 ) .  Im ite el va fo  à la fuente, la 
qual no form a a rro y o s  ni eftanques, hafta qu e  reduníjan fus 
aguas (34). ¿Q^e puede op o n erfe  à  unas verd ad es tatí'r/oli­
das
(29) ^ o d  tuum  e/ífpargii iSf" perdis f / t , priufquam  infundarts tu  totus, 
fem iplenus feJÍines e^undere , contra legem arans in primogenito b o b is , ^  ovis 
primogeniturn tondens. Serm. i8. inC.inC.
(30J ^ u od  Jí non habeo nijf parutn olei , quo u n g a r p u ta i  tibi debeo dare^ 
^  remanere in a n is i Ibid.
(3 I ) Stultus proferí totum  f m m  fp iritum , fapiens refervat in pofíerum.'\W\á.
(32) Verum canales hodie in E cckfia  m ullos habem us, conchas perpaucas,
Ibid.
(33) Difce ^  tu non nijt de pleno eff'undere , nec Deo largior ejfe velis. Ibid.
(34) Concha im iteturfontem . Non m anat Ule in rivum , nec in lacum  exten- 
ditur  , doñee fu is  fa iietu r aquis. Ibid«
das d e  e í le  gran M a e f ír o  d e  Efpiritu? ¿Qi)ien havrá  que no 
q u ed e  c o n v e n c id o  d e  qu e  los P red icad o res  deben  formar- 
fe y  crecer  en e l  filencio  , hafta la m e d id a  correfpondiente  
a l e le v a d o  m inifterio d e  fu vocacion?
S o b re  to d o  efto  , n o  puede d udarfe  , q u e  el P re d ic a d o r  
d e b e  tener un gran  z e lo  d e  la g lo r ia  d e  D io s ,  una entraña­
b le  fo lic itud  d e  p ropagarla  p or to d o s  lo s  m e d i o s ,  un inti­
m o  fentim iento d e  la p erd ic ió n  d e  las A lm a s ,  un o d io  gran­
d e  al p e c a d o , un d e fe o  ve h e m e n te  d e  defterrarlo  d e  las 
A lm a s d e  los p ro xim os, Y  ¿cóm o p od rá  co n fe gu ir  eftos d o ­
nes e l  qu e  n o  h a  e n ce n d id o  en fu c o r a z o n  un g ran d e  am or 
d e  D io s  ? P orq u e  eftos afeólos no pro ced en  d e  otra  cauía, 
q u e  de  efte am or. D e  él nace la  ardiente fed d e  la  g lo ria  
d el no m bre  d e  D io s ,  e l  z e lo  d e  p ro m o v e r  p or to d o s  los c a ­
minos la fantidad y  pureza d e  las criaturas q u e  lo  g lo r if i­
q u e n , e l  o d io  y  a b o rre c im ie n to  d e l  p e c a d o ,  e l  d e fe o  d e  
defterrarlo  d e  los corazones d e  t o d o s ,  la  co m p u n ció n  y  
fentim iento d e  la p erd ición  d e  las A l m a s ,  e l  fe rv o r  y  efi­
cacia  para afear la  m a ld ad  é ingratitud  d e  lo s  h o m b r e s , y  
e l  cu id ad o  d e  arm arfe  con  razon es fo lid as  y  energicas para 
confund ir  á los d e fco n o c id o s  y  reb e ld es  á  fu C r ia d o r .  Y  
to d o s  eftos a f e d o s  no  fo lo  nacen de  la  C a r id a d  ,  íino qu e  
íiguen  fu g ra d o  y  m ed id a . S on  in íignes, q u a n d o  la C a r id a d  
es em inente  ; f e r v o r o fo s , ÍÍ es ferv ien te  e l  a m o r d e  D io s ;  
falen abrafad os , qu an d o es e n cen d id a  la C a r id a d ,  Si el 
am or es gran d e , g ran d e  es la fo lic itu d  en p ro m o v e r  e l  b ien  
d e  la  co fa  am ada , g ran d e  e l  cu id a d o  d e  fu cu ftod ia , g r a n ­
d e  e l  tem or en fu p e l ig r o ,  g ran d e  e l  fentim iento en fu pér­
d id a  , gran d e e l  g o z o  y  la a leg ría  en fu recuperación.
Fin alm ente  es c e r t i f s im o , q u e  u n o  d e  los oficios d el 
P re d ic a d o r  es m o ve r .  E s  igu alm en te  c ie r to  , qu e  no p u ed e  
m o ver  fino e x c ita n d o  en los O y e n te s  los a f e d o s  qu ecorreí^  
ponden á la  m ateria  qu e  trata. M a s  ¿cóm o lo s  excitará , fí é l
n o
n o é llà  intim am ente penetrado d e  tales a fe d o s  ? ¿Còrno ha 
d e  m o v e r  à d o l o r ,  fi è l no lo  fíente ? ¿Còrno entern ecerá  
a l  A u d ito r io  ,  fi èl no eftà p oiie ìd o  d el m ifm o afetìo?  ¿ C ò ­
rno encend erá , fi cl no eftà abrafado ? N o  e n cien d e  lo  q u c  
n o  arde , d ice  San G r e g o r io  (3 5 )  ; ni la le n g u a  fi'ia ,  d ic e  
Santo T h o m à s  d e  V i l la n u e v a ,puede proferir  palabras abra- 
fadas (36). A l  contrario , ve m o s  que una a f q u a ,  in tro d u c i­
da entre c a r b o n e s , los enciende. A  efte Intento d e c ia  San 
P ro fp e ro  ,  qu e  el P red icad o r  con la co m p u n ció n  d e  fu c o ­
razon  ,  es e l  qu e  ha d e  inflamar à lo s  O y e n t e s  , d e r r a ­
m and o él p rim ero las lagrim as en q u e  qu iere  que prorrum- 
pan (3 7 ) .
Si eftas razon es nos o b lig a n  à c o n f e í í a r , que c l  P r e d i­
c a d o r  d e b e  p oííeer  la  fantidad en un g ra d o  em inente ; h a y  
otra  m u y  d igna d e  confid eracion  para nueftros t iem pos. E n 
e l lo s  p o d em o s d e c ir  co n  e l  P r o fe ta  O f e a s , q u e  la  m aldi­
c ió n  ,  la m entira, e l  h o m ic id io ,  el h u r t o ,  el a d u lte r io ,h a n  
in u n d ad o  la  t i e r r a ,  y  q u e  no ceíTan d e  acum ularfe  unos 
p ecad os  fo b re  o tro s  (38). R e y n a n  al m ifm o tiem p o el o lv i ­
d o  d e  D i o s ,  y  d e  la propia  f a l u d , el l u x o , la  a varic ia  ,  la 
a m b ic ió n  , la luxurla  , e l  d eford en  d e  los juegos^ la  profu- 
fion en los co n vites  , la profanidad d e  los v e ft id o s  : y  afsi 
lo s  co razon es  d e  los F ieles fe experim entan mas duros,m as 
r e b e ld e s , y  mas infenfibles à las exh o rtacion es d e  los P r e ­
dicadores, Pues ¿no ferá d e b id o  ,  qu e  à p ro p o rc io n  d e  la 
g r a v e d a d  d e  la  d o le n cia  ,  fe aum ente la eficacia de  la m e­
dicina  í U n a  g ran  d ep ra va ció n  n o  puede curarfe fino con
una
(55) N e c  enirn  res , qute in  f e  tp fa  n on  a r d e t  , a lia m  a c c e n d it i  
{36) F r ig id a  l in g u a  ig n itu r n fe r m o n e m p r o fe r r e  n o n v a l e t .  In conc. i» in 
P entec.
(37) L a c b r y m a s  , q u a s  v u U  à f u t s  a u d ito r ih u s  f u n d í , ip fe p r iu s  f u n d a t ,
A  eos co m p u n éiio n e  f u i  cord ts a c c e n d a t .  L ib. i . de vita contemp,
(381 M a l e d id u t n  , 55^  m e n d a c iu m  , t?* h o m ic id iu m  , ^  f u r t u m  , 5T  a d u lte^  
r iu m  i n u n d a v e r u n t , flT fa n g u is  fa n g u in e m  t e t i g i í .  Cap» 4. v ,  2«
una g ran d e  virtu d  , y  d o n d e  abunda e l  d e lito  ha d e  abun­
d ar la  gracia . E n  una furlofa  tem peftad, fe necefsíra de m e­
jor  P i lo to ie n  la v lótcría  mas dcfeíperada^de m ejor C a p ítan .
L a  tercera  caufa qu e  efteriliza  la Palabra D iv in a  es la 
falta de  la O r a c ió n  en e l  P red icad o r. E s  la O ra c ió n  una dif- 
pofic ion m u y principal para ia p red icación  fruóluofa : p o r ­
qu e  5 c o m o  la converfion  d e  los p ecad ores  , la verdadera  y  
fo llda penitencia d e  los a rre p e n tid o s ,  la d irección  y  co n ­
firmación d e  los ju f t o s , que fon ios fines de  la P re d ic ac ió n  
E v a n g é lic a  , fon empreífas fo b re n a tu r a le s , qu e  no pueden 
co n fegu irfe  fin efpecial favor y  auxilio  d e  D io s ;  es neceífa- 
r io  qu e  el P re d icad o r  levan te  á  él fu co razo n  m uy d e  v e ­
ras , y  le  pida qu e  profpere fus p ladoíos in te n to s , y  fecu n ­
d e  íus trabajos. T a n  im portante y  fublim e defignio  mas fe 
co n figue  con  ‘ fervorofas o r a c i o n e s , qu e  co n  perfuafiones 
e lo q u e n t e s ; mas con g e m id o s ,  qu e  con  palabras j mas con  
c la m o re s  al C i e l o , q u e  co n  v o c e s  a l P u e b lo .  P o r  cfto  d e ­
cía San G r e g o r io  , qu e  en va n o  es am oneftado el h o m b re  
e x te r io rm e n te  , fi a llá en fu Interior no  fe llena d e  gracia; 
y  qu e  es muda tod a  le n g u a ,  qu ando allá dentro  en el c o ­
razon  no c lam a aquel S eñ or que infpira las palabras que fe 
hacen o ír  (5 9 ). Si e l  E fpiritu  Santo n o  llena los corazones 
d e  los O y e n t e s , en va n o  fuena la v o z  d e l  P re d icad o r  á los 
o íd o s  d el cu erp o . P u e d e n  los P re d icad o re s  form ar exterior- 
m ente la v o z  , pero fin efte fob era n o  a u x il io  no la podrán 
im prim ir en lo s  corazones (40). E n  v a n o  habla  , en vano 
clam a , en va n o  fuda y  fe f u i g a  , fi en e l  o id o  interior no 
fuena la v o z  d el ce le ft ia l  nnagifterlo. P o d rá  proferir adm i-
ra-
C59) Iñcafíim homo exterius movetur , /i intus cor ejufgratia  non rtpletuK  
(¡i enim m iitum  os otnne , j i  Ule intus in corde non clam at, ^ui afpirat verba quce 
«HtflíürtfKr. In lib. Moral.
(401 NiJt Sfñritus Sanílus auditoris corda repleat, ad aures corporis vox  Do- 
^orij incafiim pinat. Formare enim vocem M agijiri sxterius pojfunt y fed  hane 
inicrius imprimere non valent»
■'t?
rabies fe n te n c la s , péro no dar efplríta. P o d ra  dar grandes 
clam ores : pero , fi D io s  calla  ,  no ferà o íd o .  P o d rá  m of- 
trar el cam in o  d el C i e lo  , pero no dar esfuerzo para andar­
lo .  P o d rá  regar la fu p e rf íc íe , pero no fecundar lo  interior 
d e l  co razon . P o d rá  fer f a b i o ,  e lo q u e n te  , y  d e  una p rod i-  
g io fa  facundia ; p e r o , con  todas eftas d ifp o fic io n e s ,  fí con  
fe rv o ro fa  y  h um ilde O ra c io n  no  procura alcanzar la  afsif- 
tencia d el C i e lo  , no tiene que prom eterfe  fruto.
D a m e  , d ice  San B a f iU o , una nave  vacia  , P i lo to  díef- 
tro   ^ M arin ero s  ,  m a r o m a s , a n c o r a s , y  aparejadas y  dif- 
piieñas las cofas neceíTarias para la n avegación; ¿de qué fir- 
v e  to d o  , fi fe  p ad ece  ca lm a f (4 1 ) .  D e  la  mifma manera, 
pues, profigue el S a n t o , aunque e l  Serm on abunde d e  d o c ­
trina ; aunque el P re d ic a d o r  e ñ é  d o ta d o  d e  profundo e n ­
tendimiento. y  m u cha e lo q u e n c ia  ; to d o  es p or d e m á s , fi 
fa lta  el fo p lo  d el D iv in o  E fpiritu  ,  q u e  es quien havia  d e  
dar e l  v ig o r  y  e l  im pulfo  (4 1 ) .  E fte  D iv in o  Efpiritu  es 
quien fubminiftra , no  fo lo  palabras y  fentencias op ortu ­
nas j  fino tam bién e l  ard or  , e f ic a c ia , energía , y  acrim onia 
c o n v e n i e n t e s ,  y  m uchas v e ce s  afeólos penetrantes c o m o  
faetas ,  y  en cen d id o s  c o m o  rayo s. T ra b a je  ,  pues, e l  P re ­
d ic a d o r  ,  d ice  San Aguftin^ para fer o íd o  con inteligencia , 
co n  g u fto ,  y  con d ocil id ad : pero fepa, que efto  mas fe con- 
figue con fervorofas  o r a c i o n e s , qu e  co n  las prendas O r a ­
torias (43). Sin efte  auxilio  ,  faldrán m u y  aridas fus voces; 
y ,  aunque hieran los o í d o s ,  no penetrarán e l  corazon  d e  
lo s  O y e n te s .
C  L a
( 41 ) Da. m ih i n a v e m  v a c u u m  , g u b e r n a ío r e m  , n a u t a s , f u n e s  , ancharas^  
o m n ia  dtfpojita^  t?' n u m q u a m  effe f p ir i t u m  v e n t i  : n on n e ce ffa t ornnts q u a lifc u tn -  
f u e  a p p a r a tu s  , j i  d e fit  o p era d o  f p i r i t u s  ? H o m . de Splr. Sandl.
(42) I t a  f l t c e t  Jit fe r m o n is  a m p ia  f u p e l le x  y m en s p r o fu n d a , ilf' e lo q u e n tia i  
f i  n on  a d e ji S p ir itu s  S a n d u s  , q u i  v im  f u p p e d i t e t , o t ìo f a f u n t  o m n ia ,
(43) P r te d ic a to r  la b o r e t  u t in te llig e n te r  ,  u t  l ib e n te r  , u t  o b ed ien ter  a u d ia ^  
t u r  , 57' f e  p o ffe  m a g ts p ie t a t e  o r a t io n u m ,  q u a m  o ra to r is  f a c ú l t a t e , n on  d a -  
h itet»  D e  Doétr. Chrift» llb. 4«
L a  qnarta caufa qu e  d efarm a los Serm ones d e  fu v ir ­
tud  y  f u e r z a ,  es la falta d e  g r a v e d a d ,  c ircu n fp ección , y  d e ­
c o r o  en el P re d ic a d o r.  L a  P re d icac ió n  es  un m iniñerio  d e  
los mas g r a v e s , el mas a lto  y  m a s 'D iv in o  (44). L o s  P red i­
cadores fon L e g a d o s  d el S e ñ o r ,  encargad os d cl n e g o c io  
mas Importante , d e l  n e g o c io  d e  lo s  n e g o c io s ,  d el prim e­
ro  y  p r in c ip a l,  y  aun d e l  ún ico  q u e  tienen los hom bres; 
co n  orden exprelfa  y  r igu ro ía  d el m ifm o S eñ o r  , '  para que 
les intimen fus fantas l e y e s ,  irre v o ca b le s  d e cre to s  , y  for­
midables fentenclas. E l  lugar d o n d e  exerc itan  efte fagrado 
m inifterio es c l  T e m p lo  d e  D i o s  v i v o ,  e l  P a la cio  d e  fu 
M n g e fta d  f o b e r a n a , y  e l  terrible  lugar en d o n d e  refíde 
aquel S e ñ o r , d e  cu y a  g lo r ia  eftá llena tod a  la T i e r r a ,  en 
cu y a  prefencia tiem blan los A n g e l e s , cubren fu roftro los 
S era fin es , y  fe e ñ re m é ce n  las co lun as d e l  C ie lo .  E l  P u lp i­
to es la C a th e d ra  d e l  Efpiritu  S a n t o ,  e le v a d o ,n o  para que 
fuban á  e lla  los P re d ic a d o re s  á  perfuadir fus op in ion es y  
p e n fa m ie n to s , co n virtie n d o la  e n  theatro de  co n ten ción  y  
d i fp u t a ; fino p a rá ’q u e  d e fd e  e l l a , c o m o  C a th e d ra  d e  v e r ­
d a d ,  p ropongan  á  los F ie les  en n o m b re  d e  la Iglefía  los 
D o g m a s  d e  la F é ,  y  la doólrina qu e  profeíTa, las reglas d el 
v e rd a d e ro  C u l t o  y  d e  la fo lld a  P i e d a d ,  y  las fantas le y e s  
y  m axlm as d c l  E v a n g e l io  > para qu e  d efd e  allí hagan triun­
far la v e rd a d  , qu e  fe v é  op rim id a en el M u n d o , y  en la 
necefsidad d e  bufcar fu afilo en el T e m p l o  al pie d e  los 
fantos A l t a r e s , y  b a x o  la  p rotección  d e  fus M iniftros .
Si el P r e d ic a d o r ,  p u e s , o lv id a d o  d e  la  g ra v e d a d  d e  fu 
M i n i f t e r io ,  d e l  im portante n e g o c io  d e  fu L e g a c í a , y  d e  
lo  fagrad o d el T e m p lo  y  d el P u l p i t o ,  n o  fe ocup a fino en 
fufcltar queftiones in ú t i le s ,  y  p on er  reparos ingeniofos, 
q u e  fo lo  firven para oftentar fu erud ición  y  l i te r a tu r a ,  na­
da
(44) D'ivinorum omnium divinifsitnw n efl cooperari De» ad falutern ani“  
tnarutn, DIonyí • Areop.
da para la  edificación d e  los F íe les  ; ¿qué fruto puede efpe- 
rar d e  tan im portuno trabajo ? S í , h av íen d o  d e  hablar de  
aquel R i c o  A v a r o  qu e  d e fd e  e l  Infierno pedía  al Patriarca 
A b rah a m  le  em biaífe  á L a z a r o , y  m a lo g ra n d o  tan buena 
ocafion de d eclam ar contra  la  a v a r ic ia , contra el exceífo  
de  las mefas y  c o m b i t e s ,  contra  e l  iu x o  y  profanidad de 
los v e f t ld o s , contra  la dureza para co n  los P o b r e s , y  pu- 
d ie n d o  al m ifm o tiem p o abrir e l  Infierno ,  y l i a c e r  v e r  em - 
b u e lto  entre vo races  llamas à efte R i c o  en caftigo  d e  todos 
cftos d e fo r d e n e s ,  gaftaííe el tiem po y  lo s  d íícurfos en d e ­
clarar aquellas palabras : H a y  entre nofotros y  vo fotro s  un 
g ran d e  caos ( 4 5 )  : y  fobre  e íto  am ontonaífe reparos fobre  
r e p a r o s ,  verfiones, op in ion es, y  c o m e n t o s ,  c o m o  fi la P re ­
d ica c ió n  fueífe una difputa d e  g l o r i a ,  ò  un ex e rc ic ío  d e  in­
g e n io  ; ¡qué d o lo r  ferá ve r  qu e  q u ed a  d efrau d ad o  el A u d i­
to r io  d e  tan gran d es y  p ro ve ch o fa s  inftruccíones, y  e l  P r e ­
d ic a d o r  fin mas fruto qu e  e l  vanifsim o aplaufo d e  fu m u­
cha le cc ió n  y  doó^rína I
S i,  no  co n ten ie n d o le  e l  re fp eto  y  ven e ra c ió n  qu e  d e b e  
a l  P u lp ito  , fube à a qu ella  C a th e d ra  d e  la verd ad  co m o  à 
una profana, deftinada fo lam en te  para gran gearfe  con  arti­
f ic io  los aplaufos d e  una AíTamblca oc io fa  , y  pone tod o  
fu esfu erzo  en c o m p la ce r  , agradar y  tener g ufiofos  à los 
O y e n te s  co n  .la inútil herm ofura d e  p in tu r a s , d efcripcio-  
n e s ,  p a r a d o x a s ,y  dífcurfos extraordinarios, y  quizá  a c o m ­
p a ñ a d o  to d o  d e  una pronunciación , g e f t o , y  acciones 
theatrales ; en lugar d e  mies E v a n g e l i c a ,  ¿que efpera c o ­
g e r ,  fino v ie n to  d e  alabanzas mundanas ? (46).
P e to  ¿qué ferá quando á tod o s eftos exceífos  fe añade 
e l  de  am ancillar el fagrad o y  trem en d o m inifterlo d e  la 
P red icación  co n  chiftes y  g ra c e jo s  profanos è indecentes?
C i  ¿Y
(45) I n t e r n o s  ^  v o s  ch a o s m a g n u m  f i r m a t u m e f i .  L u c íB ió .
(46) V e n t u m  f e m i o a b u n t , ^  tu r b in e m  c o ll ig e n f, Jcrem. 13 .  v# z i .
( Y  qu ien  cre y e ra  que liavlaraos d e  ver tan e n o rm e  ínfolen- 
cía  en nueftros tiem pos ? Verdaderam ente, no h a y  le y  que 
n o  c lam e à los P r e la d o s ,  para qu e  fin d ila c ió n  priven d e  
fu e x e rc ic io  à  fem ejantes p r e v a r ic a d o r e s ,  fí no quieren 
e m b o lv e r íe  en la  mifma c o n d e n a c ió n , y  fer refponfables 
ante el Ju ez Suprem o de  tan facrÜegos defacatos. H as con- 
fagrad o tu b o c a  a i  E v a n g e l i o , d ecía  San B ernard o : abrir­
la à las chanzas y  b u fo n a d a s ,  es una m aldad; acoftum brar- 
te à e llas, un facrílegio . L as  chocarrerías qu e  fe doran con  
e l  nom bre  de  chanza y  jo v i a l i d a d , no  fo lo  d eben  eftar 
m u y  lexos d e  tu b o c a , fíno tam bién  d e  tus o íd o s .  T o r p e  
co fa  es m o verte  à  r i f a ,  pero aun m as torpe el m o v e r  à los 
otros (4 7 ) .  A fs í  afea efte Santo D o d o r  las chanzas à los 
P r e d ic a d o r e s ,  no  en e l  P u lp ito  ,  q u e  efto  no lo  pudo ima­
g in a r ;  fíno aun fuera d e  él. ¿Q u é d i x e r a ,  fí huvíera  l le g a ­
d o  á ve r  en el m ifm o P u lp ito  tan abom inable  profanación? 
H u v íe r a  d ec lam ad o  con  la  mas ve h e m e n te  acrim onia. T a l  
es la qu e  m anífeftó contra  efte d ep ra va d o  abufo el R m o . 
P a d re  Juan P a b lo  d e  O l i v a  , d ign iis ím o G e n e r a l  d e  la  
C o m p a ñ ía  de'Jefus (48), „  Y o  confieíTo, d i c e ,  qu e  para 
paíTar à fu e g o  efte tan p erniciofo  c o n ta g io  he m irado la 
E fc r í tu r a , h e  le id o  y  b u elto  à  le e r  lo s  Santos P a d r e s ,  y  
he regiftrad o los C o n c i l io s  ; p e r o ,  entre ta n to s ,  no  h e  
h allad o  uno íiquiera qu e  d íg a  una p a la b r a , ò  form e un 
raciocin io  contra  tan d eteftab le  deford en. Prelados y  
Señores m íos, éfta tan perjudicial y  e xecrab le  m onftruo- 
3, fídad d e  hacer la Iglefia  t h e a t r o ,  y  e l  P u lp ito  tablas, no 
pudo fonarlo  algún E fcr ito r  C a t h o l i c o ,  ni im aginó C o n -  
„  c i l io  a lg u n o  E c u m e n ic o  q u e  fuera pofsiblc . Y  efta es la
„  ra-
(47) Confecrajit os tuum  Euangelio : ta libu sja m  illud aperin  , illiciium \ 
ajfutfacere yfacrilegiurn efi» Verbum fcurrile  , quod faceti urbanive nomine colo- 
rant  ^ non fuf/icitperegrinariabore'. procul etiam ab aure relegandum» Fcedi 
ad cachinnos m overis, ftxdius m ovei. De coníld. lib. i .
{48) §. 18a. D^ los Serm. pred. en el Pal. Apoft.
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razón p o rq u e  no fe halla  quien h ay a  preparado antldo* 
to para un mal increíble  ; co n vin ie n d o  tod os fin d uda en 
5, que era una quim era ver juntos eftos extrem os: P red ica-  
„  d o r  j y  F a r fa n te ; A p o f t o l , y  Bufón ; I g le f ia , y  Scena, 
M e d io  figio ha que fe ha defarado efta furia d el Infierno, 
para llenar d e  A lm as aquel infaciab le  l a g o ;  y  y á ,  d if-  
frazada c o n  un abito f a n t o , ó  refpetada por un co rd on  
p e n ite n te ,  ha llenad o las Igleíías G ath olicas  d e  carcaja* 
„  d a s ,  y  las b o ca s  E va n g é lica s  de  donayres. H afta aqui 
e l  P ad re  O l iv a .
L a  quinta caufa que h ace  efteril la Palabra  d e  D io s ,  es 
la  falta d e  d ifcrecio n  y  m eth o d o  en admlniftrarla. E s  v e r ­
d a d  manifiefta , y  fentim iento com ún de  los D o ó lo re s  co n  
Santo T h o m á s , qu e  la doótrina m oral predicada en com ún 
a p ro v e ch a  p o c o ; y  qu e  co n vien e  tratar en p a r t ic u la r , afsi 
d e  las ob ras  v ir tu o fa s , para m o v e r  á lo s  o y e n te s  á e x e rc i-  
ta r la s , co m o  d e  las v i c i o f a s ,  para m o ve rlo s  á qu e  las e v i ­
ten. P o r q u e ,  c o m o  los ánim os fe m u even  m uy p o c o  con  
lo s  preceptos y  reglas g e n e r a le s ,  es neceffarlo que e l  P re­
d ica d o r  defclend a á lo  p a r t ic u la r , y  ex h o rte  á  los O y e n te s  
á  las virtudes, q u e  fon propias d e l  eftado d e  cada uno , en- 
feñ an d oles  el m o d o  de  adquirirlas y  exercitarlas. E l  A p o f ­
to l  San P a b lo  nos d e x ó  grandes ex cm p lo s  d e  efta doótrina, 
en cafi todas fus E plfto las. N o  h a y  eftado á quien p a n icu -  
larm ente no Inftruya y  p refcriba  las virtudes qu e  le  fon 
propias. Y á  e x h o rta  á los H i j o s , y á  á los P a d r e s ; y á  á los 
C r i a d o s ,  y á  á  los Dueños;: y á  á  los M a r id o s , y á  á las AÍu- 
g e r e s ;  y á  á los V i e j o s ,  y á  á los J o v e n e s ;  p ro p o n ie n d o á  
cada una d e  eftas claííes las reglas y  práótica d e  las o b l ig a ­
c iones y  virtudes acom od ad as á fu v o ca c lo n . Sem ejantes 
e xem p los nos d e x ó  en fu predicación el Bautifta. A  los R i ­
cos les decia  (49) : E l  que tenga d o s tú n ica s , d é  una al
qu e  .
(49) Lucas 3.
q u e  no  tu v ie re .  A  lo s  P u b líca n o s  : N o  pidáis mas d ere­
ch o s  q u e  lo s  qu e  eftan e f ta b le c id o s , y  fe os perm ite  t o ­
m ar. A  los S o ld a d o s ;  N o  g r a v é i s ,  ni a tro p e lle ís ,  ni ca ­
lum niéis á n a d ie ,  y  conten taos con el fu e ld o  que fe os da. 
L o s  Santos Padres no difcreparon d e  tan p e r fe d o s  m o d e ­
lo s  en ellia im portante m axim a. N o s  contentarem os co n  
referir  aquí un paíTage d e  San L e ó n  Papa , qu e  para la inf- 
truccíon d e  lo s  P red icad o res  a le g ó  e l  P adre  Fr. Luís d e  
G ran ad a  en la  v id a  d e l  V e n e ra b le  M a e ftro  Juan d e  A v i la ,  
y  fe halla en el S erm ón  fe g u n d o  de  la Q u arefm a . E x h o r ta  
á los F íeles á  la P i e d a d ,  fcñ a la n d o  en particular los varios 
a d o s  y  m odos con  qu e pueden excrcitarla  , d e  efta fuerte. 
N ueftras d e l ic ia s , d i c e ,  fean las obras de  p i e d a d , y  fa- 
c ie fe  nueftro apetito  d e  aquellos  manjares qu e  nos a li­
mentan para la v id a  eterna. G o c é m o n o s  en la  re fección  
d e  los pobres qu e  nueftras lim ofnas fuftentáren. D e l e y -  
tem onos e n  veftír  la  d e fn u d é z  agen a  co n  las ropas ne- 
ceíTarias. E xp erim en ten  nueftra com pafsion y  hum anidad 
los e n fe r m o s , y  la  f laqueza de  los d o l ie n te s ,  y  los tra­
bajos d e  los d e fte r r a d o s , y  el defam paro d e  los pupilos, 
y  los lam entos d e  las d efo lad as  v i u d a s , en c u y o  fo co r-  
ro n inguno h a y  tan p obre  q u e  no  p u ed a exercitar  a lg u ­
na parte d e  caridad. P o rq u e  no  tiene p eq u e ñ o  caudal e l  
qu e  tiene e l  co razon  g r a n d e , y  el m érito d e  la p iedad no 
fe m ide con  la gran d eza  d e  la d a d i v a ; p o r q u e , aun en 
„^ qu len  tiene p o c o  , nunca ca rece  d e  m erecim iento  la ri­
q u eza  d e  fu buena v o lu n ta d . M a y o r e s  fon las limofnas 
de  los r i c o s , y  m enores las d e  ios m e d ía n o s : pero no es 
diferente  e l  fruto d e  las o b r a s ,  quando es el m ifm o e l  
afeólo d e  los qu e  las hacen. Y  en la op ortu nid ad  de  
exercitar  eftas v irtu d es h a y  otras qu e  fe exercitan fin 
m en o fca b o  d e  nueftros teforos , y. fin d im inución de  
nueftra h a c ie n d a ,  íi defterram os de  nofotros los vic ios
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„  d é s h o n e fto s , fi huim os la fuperfluidad d e  las com idas y  
bev id as, fi fe d o m a  la concu pifcencìa  d e  la carne con  las 
leyes  d e  la  caftldad , fi los od ios  fe mudan en caridad /fi 
las cnemrftades fe convierten  en p a z , fi la paciencia  apa- 
g a  la i r a , fi la manfedum bre perdona la injuria ; fí d e  tal 
jy manera fe ordenan las coftum bres de los Señores y  d e  los 
j j  C r ia d o s   ^ que el poder d e  aquellos fea mas fuave , y  la 
o b ed ien cia  de  èftos mas exaóta, H afta aqui fon palabras 
de  San L e o n  Papa : por las quales podrán vèr los P re d ica ­
dores quanto co n vien e  particularizar los adiós p ro p ios  d'e 
las v ir tu d e s ,  y  los m edios d e  exercitarlas ; y  que exhortar  
à  la  v irtu d , y  no enfeñar los m ed ios para que pueda alcan- 
zarfe , y  los m o d os d e  praólicarfe ,  es atizar una antorcha, 
y  no  p ro veh erla  d e  aceytc 'p ara  qu e  arda. ¿Qué m u ch o,pues, 
qu e  femejantes exh o rtacion es lo g re n  poquifslm o fruto?
A  mas d e  efto , la prudencia y  d ifcrecio n  p iden, qu e  los 
P re d icad o re s ,  en prim er lugar y  ante t o d o ,  inftruyan à los 
F ieles en las cofas neceífarias, y  les p ongan á v ifta  las fe ve -  
ras m axlm as d e l  E v a n g e l io  , y  aquellas verdades pràtìlcas 
qu e  firven y  fon precifas para e l  arreg lo  y  co n cierto  d e  una 
v id a  C h rif t la n a ;y  q u e ,  en fegu n d o  lu gar, les propongan las 
cofas Utiles : p orque las neceífarias fon d e  p r e c e p to ,  las pi­
d e  D i o s ,  y  fin e llas  no puede h aver  a r re g lo  en las coftum ­
bres y  en la vida; las útiles  fon ob ras d e  fu p ererog aclon , y  
no  las tiene D io s  mandadas. SI el P re d ic a d o r  , c o m o  fuce- 
d e  m uchas v e c e s , pufiere to d o  fu esfuerzo  en perfuadir y  
ponderar mas d e  lo  jufto las cofas útiles, c o m o  ciertas D e ­
vo c io n e s  , Ò la obfervaricia d e  las le y e s  y  eftatutos d e  las 
H erm and ad es y  C o f r a d í a s , y  culdaffe p o co  d e  hablar á fus 
O y e n te s  d e  la ob fervan cia  d e  los preceptos d e l  D e c a lo g o  y  
d e  la I g le f ia , y  de  un a rre g lo  de v id a  co n form e á  las fe ve -  
ras maxiraas d el E v a n g e l io  ; co m e ter ía  fin duda un g ran d e  
error, y  procedería  fin aquella  prudencia  y  d ifcrecio n , qu e
pl-
p id c  fu m inifterio. Den:ios que ilegaííe  à perfuadlr à los F ie­
les  todas cftas cofas útiles ; ¿de qu e  les fexvirá hacer m u­
c h o  efcrup ulo  en dexar efta ò  la  otra  D e v o c i o n , y  en q u e ­
brantar la mas mininaa ordenanza  d e  ciertas C ofrad ías , fi n o  
tem e atropellar la L e y  fanta d e  D i o s ,  y  opon erfe  al E v a n ­
g e l io ?  A  efto« Ies d irá  el S eñ or (50) : ¿Quien o s  pedia  ta­
les cofas ? L e s  dirá  lo  m ifm o que á los F a r l f e o s ,  q u e, fien- 
d o  m u y  efcrupulofos en las cofas peq u eñas y  d e  íuperero- 
g a c io n  , n o  tenian reparo d e  trafpaífar lo s  preceptos mas 
g ra v e s  d e  la  L e y  ( 5 1 ) .
Y  no  fo lo  d eben  los P red icad o res  p ro p o n er  en prim er 
lu gar  á  fus O y e n te s  las cofas neceíTarias ,  las feveras m á x i­
mas d el E v a n g e l io  ,  y  aquellas verd ad es práóticas qu e  ellas 
contienen ; fino qu e  d eb en  proponerlas c o m o  verd ad es  d e  
F e ,  infalibles y  eternas ; porque d e  m uchos fe experim en ­
ta  q u e  las ignoran ,  y  d e  otros fe puede tem er, qu e  co n  e l  
habitual d e fa rre g lo  d e  v id a  y  coftum bres , han p erd id o  la  
í c  y  creencia  d e  eftas v e r d a d e s ,  ò  a lo  m enos q u e  la  tienen 
m u y  eclipfada y  apagada. L a  experiencia  ha h e c h o  vè r  v a ­
rias v e ce s ,  qu e  facilm ente  fe co rro m p e  el efpiritu d e  a q u e­
l lo s  qu e  tienen m u y  m anchado e l  c o ra z o n , y  qu e  con  gran' 
íác il id a d  paífan d e  la  d epravación  d e  las coftum bres á la 
contam in ació n  d e  la creencia  y  doótrina. S u c e d e ,  d ice  San 
G r e g o r i o  , fea p or una in fe liz  propenfion d e  la naturaleza 
c o r r o m p id a , fea por un terrib le  ju ic io  d e  D io s  ,  qu e  las 
malas coftum bres p ro d u cen  malos, fe n t im ie n to s , y  el mife- 
ra b le  p e c a d o r ,  p o r  facudlr los rem ordim ientos d e  fu c o n ­
cie n cia  , fue le  com prar la paz y  tranquilidad  de  ella  con el 
d ifp en d io  d e  fu F é ,  figu lendofe  en b re v e  a l d efarreg lo  d e
fu
(50) q u iC jtv it h ite  de rn a n ib u s  v e j fr is  ? Ifal. i , v .  12.
(51) K e liq u tJ ii j  q u t e ¿ r á v i o r a f u n t  l e g i s H < * c  » p o r tu it f a c e r e  i t S “ i l l a  n o n
2,3»
fu  vo lun tad  la  perverfion deí entendim iento ( 5 1 ) .  E í le  fcn- 
tim iento d e  San G r e g o r i o  no d e b e  tenerfe  p or una d e  aque­
llas fentenclas feveras que á ve ce s  fulm ina e l  ardor del ze-  
lo ,  fino p o r  una decifion  fundada en do¿tiÍna d e  San P a b lo ,  
qu ien  abiertam ente d ice  , que la  C o n c ie n c ia  y  la F é  corren  
io s  m ifm os p e lig ro s  , ch ocan  contra lo s m ifm o s  e f c o l lo s ,  y  
fu e len  qu ed ar fu m e rg id as  en un m ifm o naufragio (53).
N o  d ud am os ,  que fem ejantes C h riftlan os confervan  la 
f e  y  creen cia  d e  aquellas  ve rd a d e s  en cierta  m anera e fp e-  
cu iatlvas  , en qu e  los fentidos y  e l  am or p ro pio  no  h allan  
co fa  qu e  los pueda am argar y  entriftecer; c o m o  fon la U n i ­
d a d  de  D io s  , la  T r in id a d  d e  las P e r fo n a s , la E n carn ación  
d e l  V e r b o  D i v i n o ,  fu N a c im ie n t o ,  fu Pafsion , M u e r te  , y  
R e fu r r e c c io n  : p ero  p o d em o s tem er co n  m u ch o fundam en­
to  , que no  creen d e  eípiritu , d e  co razo n  , fin reftriccion y  
fin d ud a, aquellas  feveras m aximas d e l  E v a n g e l io  q u e  fon 
verd ad es  p r á c t ic a s ,  y  fe d ir ig e n  al a r re g lo  d e  nueftra v id a  
y  coftum bresí c o m o  io n  las qu e  mandan el defafimiento d e  
las cofas terrenas, la hum ild ad  d e  efpiritu , e l  cu id ad o  y  íb -  
licicud de  la eterna fa lvacion  ,  la  m ortificación d e  las paf- 
í iones, e l  abo rrecim ien to  d e  los p laceres  , la fujecion d e  la 
carne  y  fus apetitos , e l  o d io  d e l  m u n d o , de  fus vanidades 
y  h o n r a s ,  e l  am or de  la cru z ,  de  las afperezas, del retiro , 
y  la feparacion d e  laSocafiones p róxim as d e  p ecad o . P o d e ­
m os tem er co n  razón  , fi los qu e  contradicen con  fu vida y  
coftum bres eftas sólidas y  faludables m axim as, las creen de 
co r a z o n  , fin reftriccion y  fin d u d a  a lguna : porque parece 
q u e  e llo s  fe fingen un* E v a n g e l io  m enos fe v e ro  , a c o m o d a ­
d o  al gu fto  d el t ie m p o ,y  conform e á fus 'apetitos , A  lo  me;-
D  nos
(51) Divingp p è  judicio contingit, ut per hoc quod quii nequiter v ìv i t ,  per-  
dit quod falubriter credit,
5^ 5) B o n a m  c o n fc i tn i ia m  q u id a m  r e p e lie n t e s ,  c ir c a  f id e m  n a u fr a g a v e r u n t^  
! •  Tim* 1«
nos p od em o s j u z g a r , qu e  íi co n fe rv a n  la fe  d e  eflas verda- 
deSj la tienen m uy amoríiguadLi. E l E v a n g e l io  nos mand:í, 
qu e  lo  prim ero y  ante todas cofas bu fq u ém o s cl R c y n o  d e  
lo s  C i e l o s , e f t o  es, niieftra eterna fa lvacion  (5 4 ). N o s  d ice  
ñ fs iin ifm o , que e f t e R e y n o  es a qu ella  p recio fa  m argarita, 
en c u y a  adquiíic ion  fe n e g o c ia  b ie n ,  aunque fe ven d a  to d o  
para c o m p r a r la : qu e  es el r ico  te fo ro  qu e  d e b e  bufcarfe á 
tod a  c o f t a ; qu e  es lo  g r a n d e ,  lo  Im portante qu e  h a y ,  lo  
ú n ico  neceffarlo. ¿Q u é fe  d lrém os q u e  t ien en  d e  eftas v e r ­
d ad es aquellos q u e  fe ocup an  d e  to d o s  los c u id a d o s ,  fino 
es d c l  d e  fu fa lva c io n  ?
L o s  e fc lavo s  d e  la  t ie r r a ,  qu e  d ir ig e n  to d o s  fus esfuer­
zo s  á  am ontonar r i q u e z a s ,  y  que^ íiend o á  v e c e s  p ro d igo s 
en  el j u e g o , en la m efa, y  en e l  faufto , fon  infenfibles á  las 
necefsidades d e  los p o b r e s ,  y  tienen las manos cerradas 
para fu foco rro; no  tienen ciertam en te  mas v iv a  la  fé  d e  e f­
tas form id ables  íentencias í  Juicio fin  mifericordia al que no tu­
vo miferkordia (5 5 ) .  T’uve hambre , y  no me difleis de comer%tu  ^
•ve f e d n o  me difleis de hever : anduve dejhudo  ^y  no me veftif- 
teis, Idy malditos, a l fuego eterno (5 ó). L o s  am adores d e l  m un­
d o  y  d e  fus pom pas, qu e  aplauden en tod a  ocaííon  y  t ie m ­
p o  fus m axlm as í q u e  hacen p unto d e  h on o r d e  fe g u ir  en 
t o d o  fus ufos ; qu e  repu tan  p o r  d ic h o fb  a l P u e b lo  qu e  t ie­
n e  la  puerta ab ierta  para to d o s  lo s  d e v a n e o s  ; qu e  paíTan 
d e  un placer á  o t r o  p l a c e r , d e  los d e  la  m efa á  los d e l  ju e­
g o  ,  de  los d el ju e g o  á los d e  los theatros y  diverfiones; ¿á 
q u é  m undo tienen por e n e m ig o  d e l  A l m a ,  y  creen q u e  re­
nunciaron en e l  B autifm o ? ¿O contrk qu é  m undo ju zgan  
q u e  d efcarga  aquel' Ay fo rm id a b le  d e  C h rifto  nueftro S o b e ­
rano Juez?; ¡ A y  d e l  m u nd o p o rfu s e fca n d a lo s !  (5 7 )  ¿O c o n ­
tra
(54) ^ c e r i t e  p r im u r n  r e g m m  D e 'u  M a tth .  6 .3  3.
( 55 )  JacobI  2.
(56)  M i t t h .  2 3.
( j  7) V a  m u n d o  á  f c a n d a l i s ! M a t t h .  i 7 .
tra  qiiè h o m b re s  fenfuales pienfan q u e  fe  fulminan tantas 
am enazas en e l  E v a n g e l i o ,  y  en todas las D iv in a s  Letras?
A q u e lla s  m u geres  qu e  van á  porfía á  quien copiará  mas 
à  lo  natural la  h ija  d e  B a b ilo n ia  , y  a fe d a r á  mas bien ííi 
im agen  , fu mifma v a n id a d , fu m ifm o l u x o ,  fu mifma aver- 
fion á las ob ras  d e  m o r t i f ic a c ió n ,  fu m ifm a inclinac ión  á 
lo s  p laceres , á lo s  d e le y te s ,  á  los efpeólaculos ; ¿que fe tie­
nen Ò confervan  d el efpiritu d e l  E v a n g e l i o ? ,  que es efpirl- 
tu d e  h u m ild a d , efpiritu  d e  d efprecio  d e  las cofas del mun­
d o ,  efpiritu d e  penitencia  y  m ortif icac ió n . ¿Y que fíenten 
d e  aquella  terrib le  fe n te n c la q u e  c o n d e n a  á la hija de B a b i­
lo n ia  á  fufrir tantos to r m e n t o s , quantos fu eron  fus d e l e y ­
tes ? (5 8 ),
V e a fe  pues la  fuma necefsidad qu e h a y  d e  qu e  los P r e ­
d ica d o re s  ,  en prim er l u g a r , Inftruyan á los F ie les  en las 
co fas  n eceíT arias, y  a v iv e n  en e llo s  la fé  d e  las íeveras r e ­
g la s  dei E v a n g e l io  , ò  tan ign orad as, ò  tan m al c r e íd a s , ò  
tan abiertam ente  im pugnadas. C o t e ja n d o  la v id a  y  co ílum - 
bres d e  lo s  F ie les  co n  lo  que e l  E v a n g e l io  les manda y  les 
p ro h íb e  ,  d ebieran  inculcarles  m uchas v e c e s  aquellas pala­
bras d e  San P a b lo  ( 5 9 )  : E x a m in a d  ferlam ente  ,  fí confer- 
va is  l a f é  d e  la fegura y  pura d o d r in a  d e l  E v a n g e l io  , y  ñ  
p erm an eccis  verd ad eram en te  en fu creencia. A l  m ifm o in ­
tento pueden fervir  las adm irables co n fid era c lo n e s  de  San 
G r e g o r i o  : C h r i f t o , d ic e  el Santo D o ó lo r  , nos manda de- 
fear la Patria C e le f l ia l ,  reprimir los defeos  d e  la carne,huir  
la  g lo ria  d el m undo , no apetecer lo  a g en o  , d ár lo  propio. 
H a g a , pues , q u alquiera  sèria re flex ió n  fob re  s i ,  y  v e a  fí
D  X e f
(58} ^ u ^ a n tum  in  d e l i d i s f u i t , t a n t u m  d a te  i l l i  to  t m e n tu m , ^  lu íJ u m . A -  
pocal.  18. V, 7 .
( j9)  V o fm etip fos t e n t a t e  f J i  e{iis i n f i d e  : ip f i  v o s  p r o h a te -  1. C o r in th .
eftas Divinas voSès h ic ieron  ìm prefslon cn fu co r a z o n  (6o), 
N o  f é  puede n e g a r , que es efte  un punto m u y  sèrio y  d e  
lo s  mas importantes. Se trata d e  la bafa d e  tod o  cI C h r ì f -  
t ianlfm o, d el fundam ento d e  todas fus efperanzas, y  d el fe- 
g u r o  recurfo d e  falud que q u ed a  à los P ecadores en fu in­
fe l iz  eftado. H a y  grande necefsidad d e  avivar  la F e ,d e  Ilus­
trarla , y  d e  fortalecerla^ para qu e  penetre  el corazon  y  lo  
mueva^ y  d e l  co razo n  paíTe à  las obras y  à la vida.
Y  es pofsib le   ^ carifsimos y  ven era b les  Predicadores^ 
M iniftros  d e l  A k ifs im o  deftinados para anunciar fu Tanta 
L e y  á los P ueblos: ¿es p ofsib le ,  b u e lv o  á d e c ir ,  q u e, h avien- 
d o  en los F ie le s  tanta falta d e  inftruccion en las cofas n e- 
c e í fa r la s ,  y  h av le n d o fe  inftltu ido p rincipalm ente p or e fte  
m o tiv o  en la  Ig leíía  e l  trem en d o y  fublim e ofic io  d e  la P re­
d ic a c ió n  ; h ay a  q u ien  lo  pretenda ò  exerc ite  p or vanaglo-. 
r ía , p or interés ,  fin la fantidad co rre fp o n d ie n te ,  fin la gra­
v e d a d  y  c ircu n fp eccion  d e b id a  ,  fin m e to d o ,  y  fin p ru d en ­
c ia  ? E s  prccifo  confeífarlo: afsi fu ced e . C o n  eftas terribles 
p erfecuclon es fe v é  h o y  a flig id a  la  Ig lefia  de  Jefu C h r i f to ,  
y  eftas fon las principales caufas qu e  efterllizan la  p ro d í-  
g io fa  fem illa  de  la D iv in a  P alab ra , y  q u e  la  defarm an d e  fu 
m aravillo fa  v ir tu d  ,  e ficacia, y  energía . P o r  tanto ; d e fean - 
d o  d e  lo  Intimo d e  nueftro co ra z o n  aplicar á  tan g r a v e  m al 
e l  rem ed io  co n ve n ie n te ,e n  ben eficio  d e  las A lm a s  qu e  qui- 
í b  fiar à  nueftro cu id ad o  la D iv in a  ProvIdencÍa>
E x h o rta m o s  en el S eñ or á to d o s  los P red icad o res  d e  
efte  nueftro O b Ifp a d o  ,  y  les rogam o s p or las entrañas d e  
J e fu -C h r if to  , c u y o  m inifterlo  exerc itan  y  continúan , qu e  
n o  fe p ropongan en fus Serm ones otro  fin qu e  la  G lo r i a  d e  
D i o s ,  y  la  falud efplritual d e  los Fíelesj f igu iendo el e x e m -
p lo
(6o) Ccelefiem p aíriam  defìderan veritaí jubet y carn'ts defiderla conterit 
m undi gloriam declinare , aliena non rapere , propria largiri, Penfet ergo unuf- 
^uifque v e jir m n ,fib * c  v o x  Dei in  cordis ejus aurt fí>«x'<i/tí;V«Hona.i¿«in Evan^
p io  qu e  en e f lo  nos d e x ó  el grande 2\poftol de  las G e n te s  S. 
P a b lo  ( 6 i ) .  N o  ten ga  y á  parte el v il  o b je to  d e  los interefes 
te m p o r a le s ,  en lo  que co n  inmenfas ventajas puede y  d ebe  
h acerfe  p or los eternos. E l  apetito d e  la van aglo ria  qu ed e 
p o r  herencia  d e  a quellos  infelices P r e d ic a d o r e s , infieles à 
fu m inifterio , que adulteran la P a labra  d e  D io s / e g u n  a q u e ­
lla  terrib le  exprefsíon y  íentencia d e  San G r e g o r io  M a g n o :  
( 6 i )  Aduíter non prolem ^fed voluptatem qu^rit. Ita van e^ gloria 
Jerviem  Pradkator, recie adulterare verhum D ei dkiturj quìa per 
facrum eloquium non filies D ei gignere ^fed fuam  fáentiam defide- 
rat ofiendere.
Q u e  fe adornen p rim ero co n  la  h erm ofura  d e  R a q u e l ,  
y  defpues tom en la  fecundidad de  L ia .  Se reviftan d e  aquel 
d o b le  efpiritu fo b re  q u e  fe e ftab lece  nueftra R e I ig io n ,y  en 
q u e  co n íiñ e  la  g ran d eza  d e  los V a ro n e s  A p o fto l ic o s  (63). 
§ ean  p rim ero f a i ,  y  defpues lu z  : fál en la v id a  , y  lu z  en 
la  doíftrina : Santos ,  y  q u e  fantifiquen í p e r fe d o s  ,  y  q u e  
perfeccionen  (64).
Q u e  confid eren ,  q u e  to d a  fufícíencia ha d e  venir  d e  
D i o s ,  qu e  es quien h a c e ,  y  fo lo  puede h acer  M iniftros  ido- 
n e o s  d e  fu E v a n g e l i o ,  c o m o  lo  confieífa el A p o fto l  en la 
E p ifto la  fe gu n d a  à lo s  C o r in th io s  (6 5). Q u e  la converfion  
d e  las A lm a s  es una d e  las cofas mas altas y  fobrenaturales; 
p orq u e  para o b rar la ,  es neceííario  ve n ce r  la naturaleza d e ­
p ravad a con  los v ic io s ,  rom per la m alvada co ftu m bre , qu e  
es m u y  p o d e r o f a ,y  triunfar d e  la  aftucia y  p od er d e l  D e -
m o-
(61) Non tntm  noftnetipfos pradtcamiAS ,fe d je fu m  Chriftum Dom inum  no- 
firu m . Non enlm quarv qu<e vejira funt ^fed vos» i .  Corln t.  4 1 , &  i 2.
(62) M oral.  8. cap, 16 .
{65) ^ i f e c t r i t  e r  d o c u e r it  i  h ic  m a g n u s  v o c a h it u r  in  regno C x lc r u m »  
Matth« 5.
[64) S a c r a t i ,  V T / a e r a n te s  \ p e r f e í i i ,  ^ p e r f ic ie n t e s »  DIonyf. A reop .
(6 5 ) S v ff ic ie n tia  n o jir a  e x  D eo  e f l , ^ u i idón ea s n o s f e c i t  tn in i^ r o s  n o v i tejía-- 
m e n f i .  C a p .  3.
3^ .
m o n í o ^ q i i c  tiene fuertem en te aprifionados los co razon es
d e  los m a l o s : y  qu e  para e fto  fon mcnefter fuerzas m u y  
fuperiorcSj y  del C i e l o ,  las quales no  fe configuen fino co n  
g e m id o s  y  oracion , Y  q u e , afsi c o m o  la oracion  d e  M o y -  
fes co n tr ib u y ó  mas para alcanzar v ictoria  contra A m a le c h ,  
q u e  t o d o  e l  v a lo r  y  forta leza  d e  los S o ld a d o s  qu e  p elea­
ban ; afsi la o ra cion  y  los fufpíros d e l  ve rd a d e ro  P r e d ic a ­
d o r  fon mas p od erofos  para triunfar d e  los en em igos d e l  
efpiritu y  d e  la  fa lva c ion  ,  q u e f o d a s  fus v o c e s  y  palabtas, 
aunque fean m u y  d o d a s  y  lim adas. D e  lo  qual fe v e  quan- 
to  d e b e n  armarfe co n  tan p o d e r o fo  e f c u d o ,  é  im itar e l  
e x e m p lo  d el S a l v a d o r , d e  quien e fcr iv e  San Ju an, q u e , ha- 
v ie n d o  fubíxlo á Jerufalén para ce le b rar  la  fiefta d e  los T a ­
b e r n á c u lo s ,  p o r  la  n o ch e  fe retiraba  al m onte  O l ív e t e  á  
o r a r ,  y  por la mañana acudía  d e  n u e v o  al T e m p lo  para 
continuar fu m ara v illo fa  P re d ic a c ió n  (¿ 6 ) .
Q u e  b u elva n  los o jos  á aquel S e ñ o r ,  d e  q u ien  fon L e ­
g a d o s ,  c la v a d o  en una C r u z  p or la  fa lva c io n  d e  las A l ­
m a s ,  y  qu e  con  grandes c la m o re s  y  lagrim as fe o fr e c ió  
p o r  ellas  en facrificio  (6 7 ) .  C o n fid e re n  la g ra v e d a d  é  im ­
p ortancia  d e l  n e g o c io  d e  q u e  fe  han e n ca rg a d o  , la ferie- 
d a d y  alteza  d el M in ifte r io  q u e  fe les ha c o m e tid o ,  la íán- 
t id ad  y  terribilidad  d e  la C a t h e d r a ,  y  d e l  lu gar  d o n d e  han 
d e  e x e r c it a r lo ,  y  e l  re fp eto  qu e  m e re ce  la  prefencía  d e  
. D i o s , d e  C h r i f to  S acra m en ta d o , y  d e  los A n g e l e s : y , l le ­
nos de  tem or y  reveren cia  gu ard en  en la  v o z ,  en el g e f-  
t o , en la acc ión  , en las p a la b ra s ,  y  en los difcurfos, aque­
lla  c ircun fp eccíon  y  d e c o r o ,  q u e  p o r  tantos títulos m erece  
efte  ad m irable  conju nto d e  cofas tan altas y  fa g r a d a s ,  fi- 
g u ie n d o  a q u el fa b lo  co n fe jo  qu e  á  o tro  Intento d io  San
Ber-
(66) J efu í autem perrexit in moniem O liv e ti, tS“ iterum  dilucuie venit in  
lem plum  , ^  omnis populus v en it ad eum , t?" fedens docebat eos. Cap. 8.
(67) C u n ^ ^ m o r e  valido  67* lachrymis offerens* Hebr. 5.¥
Bernardo (68) r Ule convenkntíor h a h ' ú u s t u  a£tu qu'idem fe~  
verm fis  , vuítu ferenus , "Verho fm u s .  P orq u e  , íi en tod os los 
q u e  fon llam ados d e  D io s  á la fuerte d e  fus M in iftro s  pide 
e l  faato  C o n c i l lo  d e  T r e n m  que ordeiTen fu v id a  y  coftum- 
de  form a,q u e  e n 'e l  ve itid o  , en la c o tn p o ftu r a , en los_ 
palios j e n  las p a la b ra s , y  en todas fus a c c i o n e s , nada vean  
lo s  Seculares qu e  no fea g r a v e , m o d e f t o , y  llen o  d e  R e ­
l i g i ó n ,  á  fin de  que fe gran geen  la  ven eración  d e  todos; 
¡qué fericd ad , qu é  g r a v e d a d , q u é  d e co ro  y  c ircunfpeccion 
n o  deben  guardar en fu m inifterlo  los P red icad o res  ! fien- 
d o  los M in iftro s  qu e  eftan mas á vlfta  d e l  P u e b l o , y  qu e  
han tom a d o á fu ca r g o  e l  inftrulrlo en las coftum bres 
d o d r i n a  q u e  d e b e  feguir.
Q¿ie fe co m p ad ezcan  d e  tantas A lm as fum ergidas en 
una profunda ign ora n cia  d e  las cofas neceíTarias, d e  tantas 
p reocup ad as d e  faifas maximas^y mal perfuadidas d e l  r ig o r  
d e l  E v a n g e l i o ,  d e  tantas engañadas co n  una apariencia d e  
v i r t u d ,  y  q u e  co n  una in fe liz  fegu rid ad  v ive n  en tal paz d e  
co n c ie n c ia ,  c o m o  fi la pureza  de  la  D oótrlna  de Jefu-Chrií^ 
t o ,  y  d e  la  L e y  E v a n g é l ic a  fueífe una e x a g e ra c ió n  ó  h y -  
p e r b o le  d e  los P r e d ic a d o r e s , ó  un E v a n g e l io  d e  folos los 
Perfeóíos, A b rafad os en fanto z e l o  procuren fácar á los 
F ie les  d e  tan p ernic lo ía  ign oran cia  ,  in ftruyendolos  en las 
ve rd a d e s  d e  nueftra F é ;  proponerles á  m enu d o las feveras 
m axim as d e l  E v a n g e l i o ,  perfuadirles fu neceffarla ob fer-  
v a n c i a ,  inftar fob re  e lla  o p o rtu n a  é im p o rtu n a m e n te , y  
o p o n erfe  con  todas fus fuerzas, con  las mas vehem entes d e ­
clam acio n es , y  con  las mas terr ib les  a m e n a z a s , á qu e  eti 
Paifes C a th o l ic o s  fe v a y a  fabricando un n u ev o  E v a n g e l io  
co n  ruina d e  tantas A l m a s ,  c o m o  y a  en fu tiem p o fe la­
m entaba San B e rn a rd o  (69).
D e f-
(68) L ib .  4. de Coiiíid. cap. 6.
{ 6 9 )  N o v tfm  c u d it u r  E u a n g e liu m gentihui & p o p u liu
D cfp iies  d e  efto  , ro g a m o s encarecid am ente  à todos 
lo s  M in iftro s  d el S eñ o r  qu e  fe hallaren adornados con  la 
fabiduria  ,  v i r t u d , y  dem ás prendas neceíTarias para llenar 
e l  o í ic io  de la P re d ic a c ió n  , ò  que defean y  folicitan ador- 
narfe con  e l l a s ,  qu e  fe d ed iqu en  co n  fe rv o ro fo  z e lo  á e fte  
fa grad o  M h iifte r io .  Para  fu e ft im u lo  ,  les acord am os a q u e ­
llas gravifsim as palabras d e  S. B ern ard o  (7 0 )  : ílem  profirió 
proximi retines tiht  ^ f i  [verbi caufa) plenüs virtutibus cum fis^  
forifque nìhìlomìnus donis fcientU &  eloquentU adornatus,  metu 
forte aut fegnitie , aut minus difcreta hum'úitate, verhum honum  ^
quod p j je t  prodejje multís y inutili  ^ mmo &  damnahili  ^ ligas fi~  
lentio ; certi malediBus  ^ quod fium enta ahfcondis tn populis. S ien ­
tan en lo  intim o d e  fu co razo n  , qu e  íiendo la mies gran­
d e  , fean tan p o co s  los bu enos O p e r a r lo s  ; y  q u e , cre c ie n ­
d o  d e  cada día las e n fe rm e d a d e s ,  fean tan raros lo s  bu en os  
M é d ic o s .  C o n fu e le n  á la  Ig lc í ia  de  J e f u - C h r i f t o ,  la qual 
fe  lamenta con  gran razón  d e  q u e ,  ÍÍendo tantos los M in i f ­
tros q u e  v iv e n  á fus e x p e n fa s , fon tan p o co s  los qu e  la a y u ­
dan en fus trabajos. P ien fen  y  coníideren con  m adura re -  
■ f le x i ó n , q u e  e l  Z e l o  y  la C a r id a d  fon  las virtudes qu e  han 
d e  dar O p e ra r io s  al E v a n g e l io  , y  no  la h am bre  y  necefsi- 
d a d í  c o m o  fí el co o p e ra r  à i a  R e d e n c ió n  d el lináge hum a­
no fueífe una o b r a  m e rc e n a r ia , refervada á a q u e l lo s  fo los  
à  quienes la p o b r e za  preclfa  á efte e x e rc ic io .
L e s  r o g a m o s , p u e s , nuevam ente p or las entrañas d e  
J e fu -C h r ifto ,  qu e  no tengan la  Palabra  de  D io s  fo lo  en d e -  
pofíto  , y  c o m o  cautivas las verd ad es  d e l  E v a n g e l io  ; fino 
q u e  procuren intim arlas y  anunciarlas oportuna è im p ortu ­
nam ente , qu e  rom pan el pan à los p eq u eñ u elos  que lo  pi­
d en  , y  tem an co m e rlo  íin trabajo y  íin cu id a d o . C o n o ­
cie n d o  la d e b ilid a d  d e  nueftras fu e r z a s , y  la im pofsibill-  
d a d  d e  eftar á  un t iem p o en tod as p a rte s ;  qulíícram os te ­
ner
(70) Sertn. iS .  in C an t.
ner m uchos C o o p e ra d o re s  en nueftro  O f i c i o , y f in g u ía r -  
m ente  en e l  m inifterio d e  la P re d icac ió n  , para que fe fu- 
p lieífen p or m uchos las faltas d e  uno. D efeáram o s tener 
parte del efpiritu d e  M o y f e s , y  c lam ar co n  él ( 7 1 )  : SI quh 
eft Dom m i, jungatur mihi. L o s  que tengan z e lo  d e  la  honra 
d e  D i o s ,  y  de  la fa lvacion  d e  las A l m a s , ven g a n  y  ayu d en  
á  p ro m o ver la  falud d e  los F ie l e s , à inftruirlos en las le y e s  
d e  la  P ie d a d  v e r d a d e r a ,  à  co rreg ir  fus co ftu m b re s ,  y  á 
d ir ig ir lo s  p or las eftrechas fendas d el E v a n g e l i o ,  hafta qu e  
confígan fu eterna fe lic idad . C iertam en te  tendrem os e l  m a­
y o r  co n fu e lo  y  fa t is fa c c io n ,  q u an d o v iérem os dedicadas á 
efte  M in ifte r io  A p o f t o l ic o  perfonas animadas d e  fanto ze^ 
lo  3 defeofas d e  p ro m o v e r  la  G lo r i a  d e  D i o s ,  y  d e  traba­
jar  en edificación d e  los p roxim os : y  les eftarem os perpe­
tuam ente a grad ecid os . P e r o ,  p o r  e l  c o n t r a r io , ferá intim o 
nueftro  d o l o r ,  y  no  p o d re m o s d ex a r  d e  m a n ife fta r lo ,  fu f- 
p en d ie n d o  o  re c o g ie n d o  d e l  to d o  las L icen cias  d e  p red i­
ca r  ,  y  p ro ce d ie n d o  à lo  dem ás qu e  c o r r e fp o n d a , fegun la 
g ra v e d a d  de la c u lp a ;  q u an d o  h u v ie re  a lg u n o  tan tem era­
r i o ,  qu e  abufe d e  efte  fagrad o M in ifte r io  en manera a lg u ­
n a ,  o  lo  e x e rc ite  fin las d ebid as d lfp o f ic io n e s ,  en m en o f-  
p re c io  de  las graves  o b lig a c io n e s  de  tao alto em p leo  ,  y  
en co n tra ve n ció n  d e  l o  qu e  aqui d exam os p re v en id o  y  e n ­
ca r g a d o .
P o r  c o n c lu f io n ,  p roteftam os q u e  no  h em o s pretendi­
d o  con efta  nueftra Inftruccion h acer  nuevos d efcubrlm ien- 
tos en la m a te r ia , ni d ecir  co fa  a lguna qu e  no fea m u y  fa- 
b id a  ; fino fo lo  p oner á la vifta d e  lo s  P re d ic a d o re s ,y  acor­
darles parte d e  Jo que tantos V a ro n e s  doólos  y  z e lo ío s  nos 
d exaron  efcrito. C o n  lo  q u a l ,  les dam os i  to d o s  nueftra
E  b e n ­
i t o  Exod. 31. y. 26.
b e n d ic ió n . D a d o ’ en Salam anca á v e in te  y  d o s  de  A b r i l  dQ 
m il fetecientos fefenta y  quatro.
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